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Una
En la fiesta del
Libro
(Conclusión)
Hoy no se queman libros por cuestio-
nes palftleas, ni religiosas: se castigan
con multas y suspensic.nes sus faltas. Pe-
ro no hace muchos anos. en pleno fragor
de la gran guerra europea como la anli'
gUedad viera desaparecer por tres veces
la Biblioteca de Alejandrfa. vló la Huma-
nidad, la famosa biblioteca de la Univer-
sidad de Lovslna, sin causa, fundamellto,
ni objetivo alguno, destrufda por las tro-
pas alemanas.
Lo hizo un pals de los que están a la
cabeza de la clvilización y se disculpó di-
ciendo que eran necesidades de la guerra.
Francia ha destruido mucho de nuestro te·
soro .rUstico y siempre dió la misma ex·
plicación. Cuando Espana destruye algo,
esos mismos pdises dicen: Es el salvajis-
mo, la incultura, el fanatismo del pueblo
español. Pero, España, generosa y caba-
lleresca siempre, hfl sabido responder co-
mo pueblo culto Que es, al llamamiento
del cardenal Mercier, Arzobispo de Mali-
nu, contribuyendo a restaurar la bibliote-
ca Que el pueblo alemán destruyó.
Falta de protecciOn estuvo en la anti-
e:Uedad la producción literaria y ese cami-
no sigue casi todo el curso de la historia.
Mozarino, cuya avaricia es bien conocida,
mandó recoger los ejemplares de las te-
rribles obras Que contra él se hablan es-
crilo, fingiendo estar muy irritado; el car·
denal primer ministro de Francia, hizo
venderlos secretamente, reportándole un
beneficio de 10.000 escudos. Hoy el Es·
tado 2aranliz8 los derechos del aUlor a su
obra y en Espai'la esta garanlfa se extien-
de hasta 80 ai'los después de su muerte a
Sus herederos.
La afición a coleccionar libros es lan
antigua como éstos. En 1854 trabajando
en unas excavaciones en el palacio de As-
surbanipal, rey de Ninive, en el siglo VII
anles de Jesucri~lo se halló la llamada cá-
mara de los leones, en l~ que habla gran
cantidad de tabletas de arcilla cuyo dete
nido estudio llevO a la concluslOn de que
alll habfa estado la biblioteca real. Con-
tenta obras de religión y de magia, de
historia y de astrologla, catálogos de
plantas y de animales, cartas y estipula·
ciones de todas clases, que conslilu)'en
hoy una valiosa colección en el museo
brltanico, dando abundante material a los
sabios para el estudio de la cultura cunei·
forme. En 1872, el inglés Smith, descu-
brió en el mismo lugar numerosas table-
tas Que contienen un relato del diluvio
u.niversal. En Sippara nombre' que si~nl·











































el l1lundo por las armas, ha)' que ganarlo
con la inteligencia, que liene por base la
libertad, y la inteligencia se forja en los
llbros a los que hay que amar. eAcudid
a las bibliotecas que Jamtls 0S ha de pesar
el tiempo Que invillais en leer. iLeerl sor·
tilegio de la dicha. Junto a un libro nun·
ca senlireis la menor zozobra. Para el
hombre, es mejor que: la mújer: para la
mujer, es mejor Que el hombre. De mi os
dire, con Marfn Sancho, qt:e mi mayor
placer es leer, mi mayor orgullo, guardar
libros.)
• I~r~
de un organ'sl1lo re~iorll¡], ele¡:ido de común
acuerJo y en absoluto pié de igualdad por lal
tres pro\'incills aragonesas y al solo efecto de
o~tentar la per:lonalidad regional, servir de enla-
ce a las iniciativas y esfuerzos de aquellas, fo-
mentar su convivencia cordiQ¡(sima y asumir la
dirección de los cuestiones de interés general
para 1.1 región.
Pero ¿puede ser eso el contenido o parte del
contenido de un futuro Estatuto aragonés? Cor-
poraciones y ciudadanos eminentes de Ara~ón
h!'ln concebido :¡Ile esto, es decir la ubtención de
un Es:taluto en los términos y mediante 101 tra·
mites que establece la vigente Constitución et-
pa¡)o\a, seria el mejor medio de encarnar Is. al-
piracionel regionales. También nosotros cree-
mOS que ese seria el ideal apetecible. Pero con
la franqueZA, con la crudeza que nuestra condi·
cion de uragoneses nos impone, hemos de decir
lealmente, y sin la menor il1lencibn de censurll,
que nos parece una lamentable pérdida de tiempo
y de energias cuanto con ¡al propósito se efectue.
Pensar que el Estll!uto aragonés por razonable,
por adecuado, por brillante y lleno de es:celenclas
que resulte, pueda ser aprobado por las dos ter-
ceras partes de los Ayuntamientos de la región,
dc~pués por las dos tercera!! partes del número
total de electores, es soilar una quimera. En la
lLli~ll1a Calillllila ha sido preelso que un g. upo hi-
1 ci~ra el plebiscito desde las alturas del Poder,
, con todos los resortes del ~obierno a su servicio
I )' con la convicción del éxito futuro en el Parll-
mento, pllra que se lograsen las adhesiones que
la Constituelón exige, y aun osi no ha podido es-
capar ese Estatuto a las objeciones de quiene.
sostienen que fué su plebiscito la resurrección de
los mil.'! indi~nos trucos del clásico puchera~o.
Esta es la realidad, que nada autoriza a desfi-
gurar. Realidad i¡;ualmente la imposibilidad prác-
tica de conseguir un Estatuto por cualqUier re-
gión que no tenga la habilidad o la oportunidad
de organizar un gobierno antes de celebrar (>1
plebiscito, es decir, de anteponer el hecho a la
legalidad que pide. Realidad también, por otra
parte, el ¡>(lligro de que, si el propósito de los di·
rigentes actuales de la politica catalana prospera·
se, se convirtie:sen los cspailoles no catalanes en
ciudadanos de segunda categoria, y el peligro in-
minente para el patrimonio nacional que supon~
13 conce~ibn de los recursos económicos que el
Estatuto recaba para Catllluila. Monslruosidad
que representa el conserVílr tl loo¡ parlamentariol
catalanes In intervención elltodlls llls cuestione.
que se planteen en la Cúmarn cspllilola, aunque
solo afecten, por ejemplo, a Andalucia 08 Gali-
cia. mientras que esas mismas material quedan
excluidas a lit inttrvencibn de los espailoles cuan·
se refieran a Catalui\a. SituaciÓn vejatoria pera
los re.lidentes en Cataluña que no sean nalUrale.i
de aquella re~ión. Odiosidad que entrailan las
prerrogativas que Calaluña pretende en materia
de enseñanza y adminislTación <te la justicia.
Caos juridico que habrá de resultar de la co-
existencia de poderes leRislativos con limites mal
definidos y peor interpretados. Sensación que te'
nemas, confirmada de6/{racianamente por la pro'
pia declllrAción de los inleresados, de que con la
solución que se de al problema -la que sea - no
se resuelve éste definitivamente, sino que lo con-
seguido es sólo un estimulo para obtener más.
Sentimiento, en definitivll, de que, sin la actitud
resuelta de lus espailol\:$, se hunde para siempre
el legado de la unidad patria, consolidado por
muchos.siglos de historia y que no tenemos den~'
cho a romper. Todas estas c.onsideraclones nos
llIueve a la posición Que adoptamos ya que ini-
ciemos una campaña encaminado a conseguir de
las Cortes que, rechazando el Estatuto catalán
por ~telltalorioa la soberanfa de la nacibn, legis·
len una nlleva or¡;::anización administrativa, que,
A la opinión
aragonesa
La demandn que en los Ictuale~ lIlomentos tiene
pllmleada Clltuhll)a al Poder ¡Jlibtico, recabando
para si, a virtud de la posibilidad COl1Sti!UCiOlllll
de los e!>tlltutos rcAiol1ale", fr.cullatles incom-
palible': con 10 uni¡Jad y la soberania nacional,
tAmbién afirmada eh la Constitucibn, 'l ventajas
inc.--,nciliable.;; con la proteccion de.-bida a re, pe-
IiJbleo¡ intert'~es dI' la~ de.-mas re~iollcs esp:ll"lola!',
coloca a eSltas en trance ineludible de hac"r oir
su voz conenergia, fl') solo a l¡tulo de defen:.o-
rllS del supremo inllrés del Estado. sine a nom-
bre tambien del debt:r de no dejar desamparados
sus lef};itimas tllipirociones~' derechos.
Afecta el plEito, má3 hondamente que a ningu-
na otra región, ti 1<1 aragonesa y ello justifica el
clallloreo con que prl:nsa)' corporacioncs de di ..
versa lndoj,· vienen haciendo f!CO a la prote!>tn
que desde toda f."paila se eleva al Parlamento
conlTa la prdcnsion antipatriótica de que se
aprueQe el proyecllldo E!>U1tuto c¡¡talán.
Pero ni a la conciencia justiciertl ni a 19 l!en,,¡-
bjiidad cord:ll! de :03 aragoneses e!'taria bien
mantener, f,ente a la aspiración de Ca!alnnll,
tina llclituJ de incomprensÍI'n inlrlll1sigencin.
Arog6n 110 ptlede forlllar en las filas de lo!! de-
traclores siotemi:ticos de los lInhdos autonomis-
tas del pueblo crllahin, porqui! su espiritu lrildi·
clonal y Ion imima convenienciA presente deben
llevarle a de!>eor, para i:l mismo. los beneficios
d,' l/na adtocuada descentrílliz8clQn administrativa
ya fo:aent.... r el c,.tlldio eficaz de los problema!l
I t cuiinr.;s de nn _~tro pais.
.\I:ls e~l':: (~pirilll propimn«nte regionnlbt", eS-
t.\ conviccióTl de que 1m lIe~ado lo hora de que
Aragón no ucc da a ,;er victima propiciatoria de
la illcol11pre~10n centralista, por Itll Indo, \' de in-
l\Iotler:ldilS llpetel1dns de olras ngiúl1cs, por otro,
no puede sali¡;f(lcerse tampoco con la ilusión de
que nuesrra r~o:¡ón pueda obtel1cr, lJlils o menos
tarde. meJiar.lí' la aprobación de un Estatuto pa-
recido al r¡:;t¡¡¡lÍn, Ilmí!ogo\l blndic:os}' \,cnh'jas.
:'\080tros hE:lIloS i1~pirsdo ,;icll1pre Il una orga·
nización regiollali~ta de la nación; pensamos que
solo robusteciendo los poderes locales es ~~i­
ble llegar a una labor admini~tralh'a fecunda,
primer jalon para la grandeza de la patria,}' de-
scanlOM pllfll Iluc¡;lro Aragón una Amplia anlono-
mla ndministrntivu, sobre In base de delegaci(1u
de flIncioni.!s por el Estado a lus tres: Diputaclo-
ne~ de Zarn~nzn, I-Iuesca y Teruel, ya que los
hechos obligan n reC0nocer que la provincia e~
ha)' ittmbil!n unu realióad hi--tóricn)" que ninguna
orf/:anización pueée pro¡;perar ~i no parte del res-
p:!to absoluto y la inU.I!;ridad o i~ualdod comple-
tas entre llls di"lintas organizaciones provincia·
les, cuya formación, aceso impugnable en su ori-
gen por rnultiples razones, se encargó el tiempo
de consolidar y se presenta 3ctudlmente llntf'
nosotros con In ejeculoria del Ilecho consumAdo
al que el esplritll d~ los hombres ha prestado des-
pués Sil indiscutible adhesión.
Partiendo, pues. de la autonomía municipal y
provincial. ,rnl'lu¡;::namo~ par:! Arl\R"~n la crpfld~n
Se ri05 int~rc~a en atentA cllrta la publicacion
del ~il!t1i<:"te eHritcl. Es: un dnCUITlCr:tO de alto
i1l1tr':~, ~Ill<l!' nctl:a' IliOmenftll;}" la ,-,cogemos 1
integro en 11I1 ·"trn~ colul1'na~, uc..eo;o" de co-
operar n su dl\'lllgllci()u y rc':'pondiendo gU:lIO"t>S
a los deseo:; de 10fl l,re¡;t¡gioso8 tlrfl~one¡;es que
lo firnllln:
, da mundial, n un pt:ebl0, con In hi~ioria
l1el lluestro,.le corresponde. Tr~bajelllos
1
por subir al pddtlilo q\le culturdlmentc
IIOS perlenece. Vf,lv81JioS ~ ser el pueblo
'lile cuanJo IJ CUi lpa cristiana del siglo
X 110 tenia b;bl" t ~us publicas, en Espa~
fi3, en And.aluciíl solamelltt>, cxistían '2.7;
~ra In g:orio.iil l,l ca en que el c.tllfa Ab-
tlerramán 11 ma[:1 nía olras tantas eSClle-
. lus gratuitas en ltl cil1'Jad de Córdoba y
I el c~tálogo de s . bi!;¡:¡oteo cor.staba de
I
4 ~ \ o:t'.llIenes. 1i . sonado en el mundo la
hora que predicó Iluestro insignc Costa.:
. l-j:IY que defender la pRlria eOIl los I1bros
en Id mano. Pasb 1<1 hord Huel Lie ganar
I
• efervescencia clama conlm algún sector
de la sociedad, que no se ldll1ente ese
sector; iembró vientos y recoge tell1p~3­
t:ades; no quiso contribuir a elevar 1::1 mo-
ral del pueblo con los medios que podía:
no se queje del arrollador vellda\'al de la
masa inculta en los dias de desequilibrio
y revueltl:l:s.
Ya con Diógenes, al acercarse a la con-
clusión de un libro largo y pesado podéis
exclamar, pues voy ti terminar: ¡Ya veo
tierra!
Satisfecho y contento me verf!1 si vlela
conseguido mi intento de despertar el amor
a clos libros que, segun Platón, son los
hijos Illlllorlales que divinizan a sus pa-
dres). Buscad el libro que ces realmente,
dice Rodl!guez Marin. manjilr que salisfa' f
ce y no harta, visita Que no se enoja si la
despedimos, vela siempre encendida, de
CU} (3 lumbre sin menos..:abarla, pueden fa'
mar luz muchos entendimientlls Ellibio
esperar~ sin impaciencia a que le interro-
guen y tampoco la tendrá para que le de-
jen; él, siempre dócil a vuestros deseos os
aconsejará cuan las veces le pregul1li~is; él
triunfará continuamente eu la prodigiosa
empresa de haceros actual lo más remoto,
poniéndolo arle vuestros ojos, como vivo
y palpitante, pues ¿Qué lelegrafla sin hi·
los de mas maravilla que comunicar, le-
IyenJo, 110 solo con quienes están IIlUY le~
jos de nosotros en cuanto al e~pacio, si 4
no también con quIenes eslán apartadlsi·
mas en cuanto al tiempo, porque pagaron
hace diez, veinte, O más siglos el inexcll
sable ributo de la muerte? Leed. leed
mucho pero elegid buenos libros pues
(son los malos libros dice juan Marti, Cü
mo mujeres ;¡erdidas; pregonan hermosura
fingida, eslando de secreto llenos de en-
fermedades». Seguid jacetanes el camino
emprendido. Es argo consolador saber
que en una ciudad C0l110 ésta. se consul·
len, como ha pasado ell Marzo, unas dos
cientas obras mensuales_ Numero pf'queño
¿verdad? pues bien oid: en lo biblioteca
de la Universidad de Z:l.ragoza, que posee
unos cincuenta mil volumenes, y ulla po-
blación dedicada al estudio casi igual a la
mitad que habitantes tiene jaca, se vienen
a leu ullas 650 obras mensuales.
Creo que salimos ganando de la compa
ración. Segun se me ha indicado, la obm
que más se ha leido ha sido 1 Sin novedad
en el frente~. Está bien, pero hace hltrr
una cosa. Leedla una dos tres ... les ,-cces
Que sea necesario, pero digeridla. Que en
vuestro pecho mIzca el odio a la guerra
que todo lo destruye y nada crea y surjan
las hermosas ideAS pacifistéls.
Leedla hasta que la aprendáis de me-
moria y cdiad efa barbarie que es la gan
grena de los puelllos. Y al sentiros pacifis
tas, comenzad a serl':> en vuestro solar,
en nuestra querida pUlria chica. HOla es
ya de paz y reposo. Llevanros largos me-
ses de sobresalto )' desasiego y nuestras
almas fleces'jan paz. Trabajad en la quie~
tud de vuestros talleres y d~ vuestros
campos y leed, leed mucho, en el remanso
espiritual de las bibliotecas, a fin de que
no se atrofien vuestras facultades y esten
diestras para defender la libertad. Trabd-
jemos todos unidos Pdra destruir esa at-
mósfera de temores, más de una vez in-
fundados. que ror toda España e~ta ex·
tendida, sobre la aetilud de los nobles y
leales jaqueses, frente a los problemas vi·
tales de nuestra patril'l, hoy en estado de
reconstrucción. Pasó la hora de destruc-
cibl! y llegó la de formar algo lluevo, al~
go, que elevándonos del nivel en que ya-
f'imoll. nos sihif' pn pi plano Que pn la vi·
nunciado conferencias, pero fallaba elgo
a esa fiesta; algo, que en admirable art(·
culo pedla el Ilustre profesor de la Uni·
ver~ida(1 de Madrid, don Andres Ovejero:
le f IlletbJ ~I ::-.:r:'l.ctcr popular. El decla. _la
ca;,; llemoración anual del IHl.cimiento da
Cer:antes, la fiesta del libro, el rito de la
cul'ma, debe celebrarse en las bIbliotecas
po; l.Iere-s.) Y he aqui que jaca, cuando
por p¡imera vez celebra esta fiesta, tiene
un caráo::ter plenamente popular y es la
orgidzadoríl, In naciente biblioteca popu·
1m.
¡LA BlIlLJüTECA POPULALl ¡Cuán-
tos ¡: lios dese<.!da! Años Iras aro os los di-
rig¿lltes de la po:itlca local, hablaban de
la Litura b blloteca, pero nunca habia as.~
mos de reil1idad. Fué necesario que todo
lo antiguo pasara, régimen y hombres,
pa,rl que, por fin, un dia se abrieran al
pü~lico las pueltas de la biblioteca. Hu-
rniide, pobre, si quereis, es la biblioteca
en I~Üll1erO y calidad de sus volúmenes.
Mas no hay que asustarse ni desmayar:
No se hizo Roma en Ull dla. Hay entusias-
mo C 1 los inio:iadores, debiéndose citar
con aplauso el de nueslro dignísimo seiior
Alcalde y también el de los señores com-
po:,entes del plltronato. Lo que falta es el
entusiasmo de los que pueden contribuir
CO:I Jinero y libros. Es la biblioteca una
obra de cultura, en la que nunca se debe
ver un maliz polilico, puesto que en su
seno loda idea, todo sentimienlo, tienen
en(~siaSla acogida y son re:spetadas por
todos los que a ella se acercan en consul-
ta. Es necesario que vengan a la bibliote-
ca libros y mAs libros para llenar sus hoy
va(i1s estantes; que ufanos y satisfechos
los enlreguen para que mañr.na hagan uso
de ~!:os, 10 mismos les SU<l\'es lilanos de
la r:lUjer, que JasencalJecidasy duras del
trabajador que busquen alimento para su
alma. Conlribulr a lo formación de una
lJilJ'bteca es conllibuir a limar las aspera-
zas de l.::ls IU{!Els que enlranan las de,i-
gm I ;?..!cs ~ocia!es. Es contribuir a ele-
var d n¡\(~l ¡ntelectcal. mísero y desgra·
ciado, de lodas e~as multitudes, Que nun-
ca h:1.I1 podido tener ell sus manos un li-
bro. Les crl."yenle~, tienen preceptuada
eSll obligAcie'll en el evangelio, que dice:
eNo salo SE' pc:n ~cillil1tE'nla el hombre.!>
Los nó crctentes, deben basar ese deber
en el Mcorro muluo, en el amor que de-
ben a sus semejantes. Poner un Irbro en
las manos de un hombre es llevar luz a su
inteligencia, es hacerle probar los delei·
tes lilAs puros, más sanos, y eficaces, que
la ci\'iliztlción tiene.
Difundir el libro es algo patriótico y hu-
mano, es dar a conocer el vigor y recie·
dumbre de nuestra raza, que vibra en las
hermosas páginas de nuestros esaitores,
que, conquistando los laureles, aceltaroll
a honrar y cnallecer el glorioso nombre de
España. Por ella _más ha hecho Cervan'
tes, cila Beltrán, escribiendo su libro in-
mOrlol, que toda la gloriosa caterva de in-
tré;>idos capitanes que ensancharon los
te-rrilorios de nuestra Patria. El sol, que
en un tiempo no se ronla en sus dominios,
ha sufrido lamentables eclipses. El sol de
la Gloria que a España dió la aparicion
del ingenioso manchego, ni jamás se eclip
sa, ni atenua sus brillantes fulgores; anles
Jie 8cenllia el resplandor de su fama, que
ha cantado el honor de España hasta en
los más apartados rincones de la Tierra-.
Los Jacetanos poseedores de libros. salvo
honrosos excepciones, han permanecido
sordos a las llamadas que se les hall her
cho.
Cuando el pupblo en sus mOl1lpnlol<: dt"
1lI0nograflcos de Inleres para los alumno.
extranjeros
PROGRAMA DE LOS CURSOS DE
IDIOMAS PARA ACIONALES
Francés: Dos O tres cursos, cOllve-
nientemente graduados, por profesores
españoles y extranjeros.
Ingles: Dos o tres cursos, convenien-
temente graduados, por profesores e~ pa-
ñales y extranjeros.
Alemafl: Dos o tres curSos, conve-




Len/lua.-Curso elemental: Dos meses,
50 pesetas; un mes, 30. Curso superior:
Dos meses 50 peselas; un mes, 30. ( ur·
so de Gramática histórica: Dos meses, 50
pesetas; un mes, 3O.-Literatura (dos cur-
sos): Dos meses, 50 pesetas; un mes, 30.
-Historia; Dos meses, 30 pesetas; un
mes, 20.-Los dos cursos de Arte: Dos
meses, 50 pesetas; un mes. 30,~Cada
uno de los cursillos especiales: Dos me-
ses, J5 pesetas.-Todos los cursos: 005
meses, 200 pesetas; un mes, 100.
Cursos para nacionales
Por cada cursillo e idioma, dos meses,
veinticinco pesetas.
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De nuestro Redactor-Corresponsal
El descubrimiento de bombas en Anda·
lucra, en Madrid, en Manresa y de cajo-
nes de trilita y de centemlTes de kilos de
dinaJllila también en los mismos punt0s y
la persistencia de ciertas huelgas, COIl
atenlados dinamiteros como la (le Mála-
ga, demuestran la existencia de un v~sto
plan revolucionario-terroriSTa.
Se preparaba nn movimiento generai
para el dla 29 en toda España; se mtl:n-
taba el asesinbto de un Ministro y un EX·
ministro, republicano,}' se sóbe que los
terroristas manejaban Importanles cantJ·
dades de dinero.
El movimiento de ahor;¡ está relaciona-
do con el que se logró hacer fraca:!lar,
hace meSItS, en la cuenca det Lktregr.t y
los agentes de enlace, los que re<.onen
las poblaciones y les que prOlllue\'en las
huelgas y los que dirigen la fabricacíón
de explosivos, se sabe 4ue son catalanes
y que todos los compron:etidc.s y SlS ill v
ductores están E1f¡ll8dos a la Confedera·
clón General del Trabajo y a la Federa-
ción AnarqUIsta ¡benca, hoy en pOSe.!llCn
de los cargos directivos de la COltfedela·
ción y ambas COII la sede en Barcelona.
¿De dónde procede el dinero que, por
lo visto, circula entre los sindicalistas de
acción?
¿Es de origen nacional? ¿viene del ex-
tranjero? Es posible que tenga ambas
procedencias COl1l0 en el movimIento de
la cuenca del L1obregat,
Lo prlmero que hay Qut:! preguntar el¡
movimientos de esta clase es a Quienes
Intere~anJ porque, dfga~e lo que se (jule-
ra, no se producen espontáne<lmenle.
No nos hacemos la ilusiÓn ce que \'D·
yall a descubrirse, por los Irabajos de la
Benemerita y ue la Policla-en este caso
Inteligentes y activos- los verdaderos
inductcr~s del movimienlo re\olucicnnrlo
que se intentaba para el dla 29.
Casi siempre, los nombres de los rrin'
cipalmente responsables quedan en la
sombra.
Estn cuestión, cuya trascendencia e im-
porttncht no pueden negarse, no hA res
lado. sin embargo. nada de preferente
actualidad pollticJ, al debate dtcJ Estatuto
catalan y al discurso del Sr Lerroux.









Unimos nuestro sentido pésame a los
muchos y muy sinceros que los señores
de Zabalza han recibido con ocasión de
tan luctuoso suceso.
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Darán comienzo el dla primero d~
julio próximo
Lll Universidad de Zaragoza ha dado a
la ~ubliciG'ad ya el programa de los Cur-
sos de Verano en la Residencia de Jaca.
Su director, el cullo catedrático don
Domingo Miral, ha tenido la atencibn de
enviarnos el programa que es el siguiente:
CURSOS PARA EXTRANJEROS
Lengua Esparlola. - Curso elemental
para principiantes, Profe50r Dr. o. Luis
Boya Saura, de la Universidad de Z~ua­
goza.
Curso Superior (conversación, compo·
sición, sintaxis). Profesor O. Angel MarI·
real, del Instituto Universitario de Idio-
mas y de la Normal de Zaragoza.
Gramática hislórica de la Lengua Es-
pañola, Profesor Dr. D, Domingo Mind,
de la Universidad de Zaragoza.
Lilera1lJra Esparlola.-Edad .de Oro
(siglos XVI y XVII) Y Literaturc Contem-
pC'ránea Española. Profesor Dr, D. Je·
sús Pabón, de la Universidad de Sevilla.
Arte_-Estudios de Arte Español. Estu-
dios de Arte Aragonés, PrJfesor D. Ri-
cardo del Arco, del Cuerpo facultclivo de
Archiveros, Bibliolecarios y Arqueól::>gos.
tiisloria de Esparla.-La Dinaslfa de
los Austrias. Profesor Dr. D. Carlos Ri-
ba, del Instituto Universitat io de Idiomas
y de la Universidad de Zaragoza, y direc-
tor de la Residencia de Estudiantes de la
misma.
Cursillos especia/es.-Instituciones de
Derecho Aragonés. Profesor Dr, D. Luis
Sancho Seral, c!e la Universidad de Za-
ragoza, Arte y Cultura del Reir.o de Na-
varra. Profesor Dr. D. Jose Marfa Huar-
te, archivero de la Diputación de Navarra.
Además je los indicados, podrán orga·
nisarse otros cur&illos breves sobre temas
.'.
Trá~ico .1l ccidente ' blmos y que publicamos con todo el"to.
7'" l Dice asr:
............ ~ Jaca, 24 de Mayo de 1932
El progreso ha sacrificado una vida' SR. DIRECTOR DE 'LA ~U'I;IÓ:'Jt
más. Muchos de los grandes inventoE tle· J CtUDAD
nen en su historial la nota Irlste de hom- J Muy Sr. mío:
bres abnegados que ofrendaron gallarda Le ruego de cabida en el peribdico de
mente la vida en aras de entusIasmos y • su digna dirección a los siguientes ren-
propósitos que la cie-ncia traduce, al fin. t glones.
en elementos de bienestar y de vida para Muy agradecido lo saluda aUe.
la humanid.d. RICARDO ZABAI.ZA
En la aviación, en todos sus aspectol,
han cardo muchas vidas jóvenes, y no
obstante las grandes garan,ras elenlllreas AGR ADECIMIENTO
que ofrece, está sujeta a Irágicas sorpre· 1 En la imposibiJitlad de agradecer indi-
&as como fa que Jaca lamente con do· vidualmente los numerosos servicios es.
lor. ponláneos y expresiones ~e pésame que
••• hemos recibido a raiz de la tragedia que
costó la vida a nueslro infortunado her·
mano Alfonso, doy las gracias de todo
corazón en nombre de nuestra familia a
cuantos se han asociado a nuestra pe::a,
ofreciéndonos con su presencia en el acto
del sepelio eSd consoladora muestra de
solidaridad que nosotros no olvidaremos
jumás.
LA UNl6llI
El domingo fue, efectivamente, de an-
gustia y de dolor para nosotros. Unos
muchachos animosos y entusiastas reali-
zaban en las inmediaciones de Bescansa
pruebas de un aparato planeador ponien-
do en estos ejercicios el máximo interés y
todo el buen deseo de su juventud opti
misia, En uno de estos ejercicios, pilotó
el apaJato el distinguido y conocido joven
Alfonso Zabalz8, de faulilla Que aquf resi-
de hace poco más de un año. Por causas
que no es fácil determinar, el planeador,
en lucha con un fuerte vendaval, cayo
violentamente a tlerra. Rápidamente se
prestó al pIjota señor Zabalza toda dase
de auxilios pero no pasó inadvertido para
quienes lo recogieron de enlre los reSlos
del aparato, que sutrla graves herid81 y
que era su estado desesperante, Se le
trasladó, con todo cuidado, a su domici-
lio y el Doctor Sr, Fanlo apreció la gra-
vedad inminente del herido, procediendo,
con lada urgencia. 8 los auxilios y curas
rerlinentes. Desgraciadamente el señor
Fanlo no se equivocó en sus pronóslicos
y poco después fallecra el sellar Zabalza,
llevando el luto y el dolor a su cariñosa
familia.
Todavfa pudieron recoger los últimos
suspiros de! enfermo. :jus padres, que avi-
sados de la desgracia, vinieron, rá¡;ida-
mente, desde Burgul donde el señor Za-
balza, hombre integro y de grandes pres-
tigios, ejerce la profesión de médico.
La triste nueva de esla deFgracia cun-
dió rápidamente por la Ciudad y los seño-
res de Zabalz'J fueron objeto de atencio-
nes y delicadezas por parte de todas las
clases sociales que ir.dudablemenl~ servi·
rán de lenitivo a su profundo doler.
La conducción del cadáver desde la ca·
sa mortuoria a la Catedral y al cementerio
seguidamenle fué ulla imponente manifes·
tación de sentimiento y una vez despedi-
do el duelo en el atrio de la iglesia, aclo
en el Que ofició el coadjutor Sr. Lobera,
cuantos formaban e I cortejo fúnebre
desfIlaron ante el padre dolorido, para ex-
presarle su sentimiento y su adhesión.
La gratitud de los se~ores de Zabalza
para Jaca, está expresada, en términos
expresivos en la lroiguiente carta que reci·
M,· Foncillall Loscertalcl, jl'laquCn Gil Marraco,
Generoso Peiré Zoro, Manuel Marraco Teresa,
jose Moncasi Sangtlnill, Alfonso Fernlindez Ma-
rino, Ramón Loriente Gorcia, Migrel L.abordeta
Palacioll, Antonfo Muiloz Casayus, Luis Arambu-
ro Berbegal, Greltorio Chóliz Andériz, Narciso
Pujalá Alonso, Julián Sanz Iblitlu.
Araltón y Ma)'o de tW.
bajo el criterio de una descentralizeción ampllsi-
1118, resuelva definitivamtnle el problema reJ;io-
n81.
y si, logrado ésto, si curados loa malea de un
gobierno uniforme, napoleónico, si devuelt88a
105 poderes reJ;ionales, provinciales o municipa-
le! la!l funciones de gestión -nunca legisl8tivas-
que ¡amAs debieron salir de sus manos, si satisfe-
chos anhelo!l legltimos de los que aspiramos a
que no sean estupldamente fiscalizadas por el ~o­
der central las más inrimas funciones de la vida
administrativa, si resuelto todo esto, surge algun
grupo con pretensiones o pujos más o menos jus-
tificados de nacionalismo, ten~amos también se-
renidad y valor para plantear el problema como
la realidad lo elijl;e, no nos dejemos embaucar
con hueca fraseología por eloc.uente que sea, y
convenzámonos de que los problemas puramente
r.scionlllislas no tienen otra solución que frente-
ras yaduanas.
Ante la realidad del momento presente, ante la
conveniencia de encauzar la protesto viril de Ara·
gón contra la amenaza que en estos momentos re·
pre~ents para nuestra tierra que el pleito catalán
pueda resolverse a favor de la ambición cata lima
o 11 favor de la cerrazon centralista, )' en uno y
otro caso contra toda injusticia y concretamenle
eonlra los intereses de Aragón, UIlOS cuantos jó·
venes araRoneses, jóvenes acaso mas por el entu-
~iasmo que por la edad, hemos querido agrupar-
r9S con una consigna limpiamente regionalista,
iciando una inlenSól campat'la de afirmación ara-
gmtsa, cuya virtualidad no se agota-como ea
bien natural-con (a decidida oposición a que
rrollpere el actual proyecto de independencia ca-
tdlana, esplendldamcllte subvencionada por lvs
dl l1Iis espailoles, sino que aspira a dar cuerpo y
lorma en adelante al deseo de resurgimiento y de
progreso que palpita en las entraflllS de nue.tra
~Ida relliona!.
El problema agrario, problema fundamental en
la economia aragonesa, y uno de cuyos aspectos
m.s interesantes en el momento actual estriba en
e' JCl:rlado aprovechamiento de la enorme rique-
t pecuaria, cumunicaciones, derecho foral, mu-
r ipalismo, sistema tributario, escuela rural, Uni-
\ .rsidad regional, enseflanzas técnicas, sanidad
~ '>eneficeucia, difusión de la cultura, conserva-
clun de la riquez.a arlistica, defensa de los ara¡¡:o-
st$ residentes fuera de Aragón, etc. etc., son
:(OS tantos tema. de preocupación urgente para
,do arllgonés que sienta la elemental obligación
no desentenderse de lo que es fundamental
rera la vida y para la prosperidad de su pars_
A defender todo eso, a trabajar en todo eso
~ r y para Aragón, os invilamos, ara~oneses,
( !T la esperllnza de ver secundodo nueJtro movi·
I:l ento y cun el deseo de ceder nuestro puesto
f esla cruzada a OlrllS per:sonas en el momento
- '1ue estamos seguros ha de ser muy prQlimo-
f que se sumen a el entidadC3, organismos e in-
hiduos que, con mas tltulos que nosotros, pue-
dan y deban encsrnar el alma y 1& personalidad
de Aragón.
\¡entras tanto y por lo que a nosotros toca,
e' "stituidos desde hoy bajo un nombre que es ya
Lllllamamiento a la frllterllidad, ..UNIUN ARA-
GUNESA_, creemos que de momento la finali-
ll..id de nuestro esluerzo y la eficacia de nuestra
OOla ~ cifra en acuciar a todos los aragoneses,
r .ta la formación de un frente unico de defensa
de los intereses regionales y concretamente de
HAesta contra el pretendIdo Estatuto catalán.
Yen ese sentido y con este esplritu, déjando
para más adelante el estudio de otros problemas
de trascendental inlerés para Ara,il;ón, nos dirigi-
llIlls ahora a los reprellentanlel:l aragoneses en
Cortes, a las Diputaciones y Ayuntamientos, a lBS
Cámaras de Comercio y de la Propiedad, a ras
torporaciones de carácter aglllrio, a las asocia-
ciones patronales y obreras, a los Colegios de
Ab0RB-d08, Notarios, Médicos y Parmacéuticos,
al Sindicato de Inicilltiva de Magón a la Socie-
dad Económica de Amip;os del P1l18, a los Centros
y Casinos de la reglón, a las a~rup:lcioncs pollti.
eas organizadas en Arall:óll, a la Prensa toda re·
g-ional ya las cutidades y personalidades at8ftÚ"
Ilesas de toda clase, para que, unIendo su voz au-
torizada a nuestra voz 1I1mplemente Entusiasta, se
baga desde AraRón, y se lleve fuera de Aragón,
la oposición más tenaz y decidida contra el inten·
to de despojo que, 11 nombre de unos :dellles au-
tonomh;lss que somo!' los primeros en defender y
propujtnllr, se pretende realizar en el acervo co-
IIllin de la unidad espiritual y de la riqueza matt<-
ríal de todos los elpaftOles.
Luis Sancho Seral, Altuslln Vicente Oella, 1111-
'-lIel López. de Oera, Rafael Luen¡¡:o Tapia, Ra-
fael Palltor Botija, je»é Lorente Laventana, José
M..' Pranco de E.pú, Lul. Boya $aura, José
•••
Adoraciól) Nocturna
que es"l muerte ha causado en aquella
Iccalidad.
e DoiJa Dolores no no.> preOCUpa; estaba
prepiitada para el trance por una vida pro·
bada en el yunque del dolor; por la prác-
tica de una virtud auslera por el sufrimien-
to de una enfermedad penosa, que ha
I,uesto de resalto el recio temple de su fe
y 1.:1 noble estirpe ~e sus virtudes de mu
jer espat\ola, inteligente y devota, Catila·
ti\'a y discreta.
Nuestro pE'nsamiento uo puede apartar·
se un instante del Prelado querido, a quien
Dios ha pedido en esta hora de amargu-
ra~ y s:~frimienlos este sacrificio doloroso,
la pérdIda de esta herman8 sanla. que ha
len ido para ~l cariños y desvelos de ma·
dre.
Los Que no acierlan a ver a través de
los emblemas episcopales sino el brillo de
una dignidad excelsa, no saben de dolo-
res h~ndos, de penas ocultas, de preocu-
paciones que inquielan, de lágrimas no
siempre contenidas.
Sólo doña Dolores, COIl esa intuición
que da el cariño, sabia poner en estas toro
turas fnlímas unas gotas de bálsarr'O que
eran el consuelo, que, Cilio humano, Ojos
habla Jepari:ldo a nuestro Prelado.
Ln. muerle de lan santa mujer ha veni-
do a dejar más sólo A nue¡tro venerado
Pastor.
Ella, no lo dudamos, voló al «¡lImorta
segurO l , a recibir el premio. a interceder
por Salamanca y España.1
Reciba el ¡lustre Prelado y con el su fa·
milia nueslro pesame sentido.
Por dOlia Patrocinio Torres, viuda de
Bescós de lbieca, para su hijo jase ha si·
do pedida la malla de la señorita Emilia
Arbués Soleras, hIja de r.uestro buen ami
go don Calasánz Arbués de Villarreai de
la Canal.
Los novios se han cruzado valiosos re
galos.
La boda se ha concertado para junio
próximo .
La procesión del Corpus que hoy Sil·
drá de la Cnl~dral con la solemnidad acoso
tumbrada, hará el sIguiente itinerario,
cambIo obligado por las obras de aleani!
rillado que se están haciendo en la calJ·
Mayor.
Calle Bellido; Gil Bcrges; Mayor; Es
cuelas Pias; Plaza del Pilar; Toro; Plaz
Lacadena: Calle de la Luna; Sol; Cosc;o
Slo. Domingo; Plaza Lacadena, regre
sando por las mismas calles Toro, etc.
la Catedral.
Moto
Regill)iento Infantería núm. 19
CONCURSO
Nece!Oitando este Cuerpo proveer la vacante d
cocinero, encar~edo de la confeccibn de las Ce"
midios de la lrOpd, con el sueldo mensual de -
peselas, se abre concurso enlre los profesionak
ce uno y otro sexo, pudiendo presentar las sol
ciludetl, en las Oficina$ de Ma)'oria delmism
donde se facilitara el pJie~o de condicione.s, 1""
dias laborables de 10 a 13 horas, o por corre·
pondencia. hnsta el dia 10 del próximo junio.
Jaca (HuescD) 19 de ¡\\ayo de 1932. - El Co·
mandante Mayor, Lorenzo Garcia Polo. V o B'
El Coronel, Cuadrado. -Rubricados.
Vigilia general del Sanllsitno Corpus Chrlstl.
Se celebrará, D. m., la noche del sábado 28 al
domin¡?;o 29 en la Igl~ia del Sagrado Caratón
dejFsus.
ORDEN DE LA VIGILIA
A las diez y ffie<lia: Junta de Turno.
A las once: Exposición de S, D. M. Acto de
desa¡?;ravio. Oraciones de la noche. Invitatorio,
el Olicio a ~us horas canlándose solemnemente el
Te fJeum del mismo.
A IlIs dos y medill: Rosario de la 5mB. Virgen
y Oraciones de lu Illa~anll.
A las tres: MiSil. Desput:s de esta. Procesión
con el Sanllsimo ::iacramenlo por el ilmbilo de l¡
Iglesia. Cllnto del salmo CXVI al cerrar el Ss'
grado. Reliratlll de la guardia.
La llsi:..¡,mcia ti esta Viji!;ilia, durante lada la 110-
che. e~ obJigotúria para lodos los adoredorell8c·
tivos, deb<:n as¡~tir los honorarios y se inYitll s
todus 10:1 fIeles de\'olos de jesas Sacrornentlldo.
Tip Vda de R. A.bad, M.YGr --1"1
acetillas
liI.IIl,lIm,lh ,. l. ,LIl~:lII
El sábado Ultimo. a las once de la ma-
ñana y en la Capil:a de Sanla Oresia
adornada con guslO delicado. contregeron
matrimonial t:nlace la ~ella y distil"guida
señorita Maria Gavfn del Campo y don
Olegario Perrer, prestigioso industnal.
Bendijo la l:nión el chantre de esta Ca
tedral D. Luis Pumanal siendo padrinos,
Doña Vicenta del Campo. viuda de Ga·
vln, madre de la llovia y D. Olegarlo Fe
rrer, lfo del novio
Un lucido cortejo de parientes y ami-
gos, acompañó '.1 la feliz pareja en este
aclo solemll('. y de todos ellos recib:eron
parabienes y felicitaciones expresivas Que
han puesto de relieve sus grandes sim-
palias y el prestigio de sus familias.
T~rmllladll la ceremonia religiosa se
obsequió a los invitaJos COIl espléndida
comida en elliotel Mur, reilerándose, a
la hora del chall1pagne. los \-otosy deseos
de felicidad para el nuevo matrimonio.
. En viaje de 1l0"¡os salieron Equel mis-
mo día para distllltas capitales,
Reciban los nuevos señores de Perrer-
Gavin. nuestra felicitación que hacemos
extensiva n sus respetables familias.
Se h3 hecho cargo del mando de esta
Comandancia de Carabineros el digno
Teniente Coronel, Oon José Iribarren
FernállJez. Correspondemos a su atento
saludo deseándole grata estancia en Jaca.
En Salamanca ha fallecido la bondado·
!ill y respetable señorn D.n. Dolores Frutes
Valiente. hermana del virtuoso Prelado
O Francisco, Que rigió llü ha mucho es-
ta Dib<'esis.
La noticia que leemos en la prensa de
aquella Caplt",1 nos ha causado profundo
dolor pues c<l.ncciamos las dotes verdade-
rd1l!ente excepcionales c!e \'-rtud que la
distinguida ddll1a atesoraba. Sabiamos
tambien el cari])o acendrauo que para ella
tenfa el preclaro Obispo Doctor frutos
Valiellte y nos hacemos cargo del profun-
do sentimiento. de la honda pella por que
p:r!'a en estos rno,nenlos.
Oe una sentida nota necrológica de «La
Gaceta Regional. de Salamanca ¡on las
sigllientt"5 lfnt'a!' que t'l:l'rt'san la rt'na
•,.....
••••••••••••
'.\¡:drid 22 de Mayo de 1932.
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BUSCClr un puente para fscilitar en lo po· , ele Tarragona se comete un robo audDz f _lian ;,>IJO d~ ·oidos lo;,> ,'ulorEs l'd lllra
sible la aprobación ~e un Estatuto y de I Los ladrones forzaron la puelta de la ca- Ca ti. un estanco de Zaragoza con ccasión
paso poner un puntal al Gobierno para 1pilla, lle~'ándose tres ca~lces l',¡.noeos. y I del cUól rcslIlIó muerta la jo\-en Isabel
que no se resquebrajua? uno gótico un aguEIl1l'!1ll1 y objetos Gel Miranda. Están ya en la cárcel convictos
I~"'spe~to pI prilrrr [lunfo, el Sr. Le culto todo de plflta. . 1 y copfesl'l~ ~f' f"lrj{;ia lllUC'tIO este servicIo
rrO:lX 110 ha I...gi<lllo Jejar solH.ieclJos lli _. ElmecRnico Rada que como es s,lbl' ll..: 1.1 pU;I.i.J 4L1C ha trabajado lllucho y
a 1·1 opinión de la calle, ni 3 sus amigo!. do estaba recluido. Icgrtl. esrap&rse Ú la CO/1 gran aeierlo
E 1 cuanto al segundo. todo el mundo prisión. Se dijo que habia sido (~elellldo Martes 21 rL tenido en Santa Mari.
qUiC¡e ver una proxim3 coalición republi- I pero oficialmente se ha clesm..rti~o '2 1,0- ~ Ln Pf'iJa. de (~,_, pro\'inria ha sidocO,l-
C"IIlJ, con vistas a! disfrule del r)oder. ¡licia)' esta es la hora que liada se s~r.(· de dllCü~o d Z.erag(¡ ,: el indiVIduo apodillo
sin s)cialislas denlro del Gobierno y con ~I Oirírlse Ql.:e ~e lo ha tragado la (ura. (El L3tgOJ a QU . Ita:niJién se conSIdera
tre.i carteras para los radicaies. I -cColllun'(an de .\l\aesachms\:tls que nu.cr del alrfiCO y rSfsirato cemetido en
Ihy Que reconocer que, de-spués de los ha faHecido una much~chl! de tanto reln~ Zar~goza en la r '¡ 7.a cle la Magda!cna.
disu:rsos d(' la Plaza de Toro~de Madrid I viendo ulla yrHrula cómi.cs: Parece Cjll.t: ,l/it!rco!es25 - Grupos C'Cll1oZ0Slenlll-
del J<itz, en B"rctlolla y de Ciudad Real esto hA motIvado el retraimIento del pu fiscos-dice Heraldu aredreen en I.ue-
y de la artllud o"!ltruci0l1iSI8 de 10Sraojl bUco. sia el Centro rep,lblicano, curlan los pos
dicales en la discusión del proyecto de Al re\'es que aquÍ, Que el aliciente está tes de 1,1 luz elé,lrica y cometen olros
dele¡,:acio;:es de Trabajo. nadie pedia toS- en que el publico se llluera de risa. desmar.es.
pelar un cambio de frente, poH¡icamente' - Por aparecer unas banderitas con los -En Malón rii'¡~n vnrios ¡llOZOS con el
hablando, como el de anteayer. iallfi.'~uos colores de la enseña española en hijO del Juez municiral. }' ~ste, en defE'u·
f'or eso. muchas verrs, con~entando la UIlas cajas de sorpresa, ha sid. muh2do ~ de su lijo. disrara su pistc.la hiriendo
actualidad ro!:t:ca, hen:os dicho Que no . el fabricante en ;jO;) pesetas.. a uno de ePas.
hay nada irreducllble, pues suele ser po.' La sorpresa ha sido para el. -Se rOS!Si"'J1íl en L9r<lgor.a el Coman-
sil"e casi siempre en el diH de un mañana Sdbcdo 21. Se efecluan en Londres donte Jefe de SegiJridad don jos:é Carro-
má, o m('nos próximo lo que hoy consi· con buen éxito las pruebas de comunica- quino.
deramos imposible totalmente. I ción telefónica enlre un tren ~11 marcha, <l
Asr, todo es jübilo entre los repllblice- 1 una velocidad de 140 l<ilómetras por ho~
lIOS, tenif'l1do en cuenta el reftlerzo de ra, y un a\'ióll que volaba sobre el convoy.
los cien votos lerrouxistas. Tantoel tren como el avión iban pro-
Dentro del campo gubernamental. el vistos, a más de los correspondientes
un'cú Que no ha exteriorizado entu~i8slll0 aparatos emisores)' receptores, de ante·
algLt:o, esel Ministro de Obras Publicas, nas y potente¡ allavcce~, por !ocuBllos
cOI,secuente con su declarado y antiguo viajeros del tren y del a\iólI pedleran es·
anlllerrouxismo. cuchar la conversación durante un recorri-
J)~nlro de ese campo gubernamental, do de siete kilómetros.
incluImos naturalmente a la minoria ca- -El volcan Oe~cabezado. que ft.e el
raIJn:l, que se ha deshecho en elogios al centro ele las re<'ientes erupciones volea
d¡~curso pronunciado por el ex Ministro nicHs el! la cordiJIera de los Andes, ha en
de Eslado. trddo de nuevo en aclividad.
l~ella, [lara enjuiciar ya definitivamente Una espesa columna de humo se eleva
respecto al pleito catalán, y para sab;r a a gran altura y cantidades considerables
que atenernos en lo politico, el discurso de cenizas caen sobre el pueb:o de Mai#
que el Sr. Azaña se propone pro'unciar largUe (provincia de Iv\endozaJ.
el ,"¡eliles próximo. - Dos jovencitas de una alde8 c('rC8l1a
B. L. a Praga se han batido en cuelo per el
81110r de un hombre. Provistas de cuchi-
llos lucharon a muerte.
Gravemente heridas fueron conducidas
al hcspital, donde se teme fallezcan las des
El galán, que tiene más de dIez años
que las muchachas, al ver el giro que 10'
maban los al;ontecimientos desapareció
de la aldea el mismo dia del duelo. llevan
dose a otra jovencita que también le que·
Ila.
Domingo, 22.- La policfa s.e incaula en
,\1adrid de 200 1<¡los de dinamita. Estaban
ocultos en una casa de la calle de Herna-
ni. Se encontraron además detonadores.
pistolas}' numerosas cápsulas. El i13llaz-
go guarda relación con los sucesos de Se- Ayer se cumplió el primer aniversario
villa. Estaban destilladas a un movimiell' de la muer le de la dJsting~ida señora Jo-
lo organizado por elementos exlremlstas. sefina Pue\'o de Gambas, hija l1la}or de
--Llega a ¡\1adriJ su alteza imperial el nuestro alll'go D. Antonio. Los funera-
jalifa Muley Hassan Sen el Mehedi Ben ¡leS celebrados por el alma de la finada
Ismal. ccn~litll)er(11 una sentida manifeslación
Al llegar el convcy, el publico estado· de C:u€lo y con este motivo sus deudos
nado en el andén aplaudió cariñosamente \ie:on rahf'céido el hendo pesar que a
al J¡¡hfa. Fuerzas de infanleria l~ rindie 110 <.S proLujo tan pn::mt.lura mUelle.
ron honores. El hermsno del Jcihfa, Mu C01: oc,¡s:ón ce esta luctuos:n fecha he-
ley Mohamed Ben el Mehedi. fue a~isl¡do 1I10S ~alu ..Ca a IOHeliores de Marco (don
en el botiquín de urgencia de la estación FICl€1 cio GLe vinieron para <l.sistir al ani-
de un rasguño en el brazo derecho que Iversario.
se produjo al descend"r del automóvil
que ccupaba. D~ ,\\ndrid llegaren dfas pas;:¡dos los
El jalifa. después de revistar las fuer~ ¡eilores de Cabrerizo.
zas que la rindieron honores, se trasladó J
en automóvil al hotel dance se hospeda.
-En ht CE'ntral de em~r~ía que posee
lo Compañia del Metropohtello en el Pací
fico en Madrid se han efectuado, ante una
l1utrida representación de ingenIeros in-
dustriales, las pruebas del Invento del in·
geniero de esta especialicad don I'edro
Cuadra, afecto a dicha Compañia, sobre
seliales 8utomálicas de líneas. Las ¡¡rue·
bas han sido raronadas por un éxito pJe~
no. Mediante la aplicación del Invento. se
eyitaran en las nuevas lineas transbordos
molestos a los viajeros.
Lunes 23. Cuando "isllaba la Exposi·
ción Nacional el joven juan I(odrrguez
Casanova. ,'ecino de Valverde, l. arrojó
al suelo. destrozándolo, un busto presen·
tado por el escultor Emilio Aladreu del
Per(¡jo, que lo valoraba en tres mil pese-
las.
La Guardia Civil allf de servicio detu-
YO al iconoclasta, Quien se juslificódicien·
do que la obra destruida por él re·presen·
IHha a su novia
De jueves ajueves
lleves 1lJ. -La primavera. mujer, al
fin, alnn.lea de su frivolidad e inconstan-
cia. Si alguien recluyó el abrigo, nueva-
mente h3 tenido Que requerirlo y segura·
menle necés¡tará dc él hasta el JOde Ma·
yo. !'i ?sl s;glle el regill1en atmcsférico.
Claro es que no hace frlo como parn
encender la estufa; pero no es agradable
el Que a estas alturas sin:amos sem:acio·
nes otoñales y un fresQuilo Que a buen
seguro haria buen papel en un dia Sep·
telllbrino.
-En Fonz, de esta provincia, un grupo
de vecinos di~culia en la calle sable la
forma ell Que a(lualmente se culliva la
tierra. El flnciano Maleo Serena M'Iure,
de 71 alias, declaró que ahora no se sabe
cultivar la tierra como antiguamente.
Discrepó 1\1anuel Sanz SerenA, de 62
años, y ambos discutieron acalorada·
menle.
.\-1ateo propinó un golpe. con un palo,
8 Manuel. causándole una herida califica-
da de pronóstico reservado.
-La huelga de Transportes por caneo
tera alcanza Eran extensión siendo secun-
daJa la orden de paro en todas las pro·
vincias. en algunas con poca intensidad,
Hubo incidenle!' de poca importnncia;
siembra de tachuelas en algunas carrele-
ras, pero nada más.
En Santiago de Chile se hunde un tu-
nel sepultando a cincuenta obreros.
-Al doclor Alblliana se le impone una
multa de 5.000 pesetas por pont:r el em·
blema bicolor en los Estatutos del parti·
do nacicnalista.
-Durante un banquete que en Madrid
se celebra en honor de Clara Campoamor
estalla un petardo de gran potencia que
causa gran alarma enlre los comensales.
HuLo desperfectos pero afortunadamente
110 desgracias personales.







E!<tll Clinica Denlal, que nada envidia 11
ninguna similar, basa ~u ya larga esig-
h;ncia ~n la fOftT.aliJad de trato; la pru·
d,'nci 1 en los preci(l!'; trabajo y m'll' ria·
les d,' primerr. calidad, con I.-'I.r propio
en la llli~ma Cllsa por la niilyoT prollli'
tud, y la garantia para el cliente de!>et
e.Hido por un medico que,sdeloos, es
oJan""lo,!!;o también, )' estuvo y trabajó
a ld~ bnLneo. COIllO ayudantt: del Or. D.
Flore~tan Af(uiillt, Director de la Es-
CUdl!:l de Odontología.
(Sucesor de D. Juan eastejon)
CALLE MAYOR. 16, 2." lACA
Lea usted La Unión
Auguóoto Mariínez
y Conchita l. oneu
CONCEPCION ARENAL. 6, 2 deretha
f' ~ql!¡>ta a Gran Vla = Todo Cc.nfort - Fren-
te 111 Palacio de la .\\úsica = Pred~: I."!'l:¡bkl,
7 y 8 pesetas; viejeros. 10 p~ da·,.
Teléfono 901re MADRID
l' Illi '11'11111 .11'111111 1üilll~ 1,\lII,lIntlll~II"I~
Fábrica \
de Mosaicos i
y Piedra .~rtificia! l.
~ I:regaderas, Bancos}' Escsleras de ¡.::rani- =
to, Lavaderos, Depó~ito", B,Liil\l:;tr.,das y




I VI~Dn DE ftNTONIO ft.Rn
1I11m l\tl:u :::I:tltlI fr,1II11J1:UlllllillH mllll lIilil'. "lli,IIIIHII,nlml~
PAf'EI. DE I'ERI'JDICOS P\ll\ EN·
VOLVER. \ TReS I'E~Er.;s ARRO-






























de la M dre
maría Rafols
demas articulas del ramo
A(ma~MU gl SlglQ
1
MAl'OR, XÚM. 20 BIS
SUCU1"'SIIal de J AC...~ I APARTADO, N9r.t· 3
__________TRLÉFONO, XVI>!. 63
•
U~¡)n. QU,A,¡)A &1\S. KQCEa
y
FltUQlUfil\U t' QU,A ItM·Q;A l\fllE;a
precios económicos
I,lmll~llnll. El Slfllo. •
M,Y,¡¡:¡¡Le¡~ ~¡¡ lU,N,Q@ 'f M,É,Q.U,LA
el mayor surtido
Almll&llltlll El S¡g;l~ • ~ac¡¡
'fi~A VJ. loA fllUIl;VJA ~EI.A_DJ~El:A
que hiela por s{ misma
AlmlL~IlRlla El S:igl<t •
I,QM I?f\t;$~t\,
la obtendréis con botijos Alicantinos
I,lma~ll[tll' El Slflto. •
~gEl alAl!W~
buena calidad y bajo precio
Alma~IHtllS ¡;¡¡ lHgl<t •
M,@$QU \' CttiN.CM1¡;¡S,
desaparecen con inseclicldes
Mma~ll[tllS El ~lg;tQ •
I.'l!AFULlNill\ lli1E\II:L
la mejor contra la polilla
Alm~~~nlla i>llH¡¡lo. •
Artrculos de Temporada
Plaza del Pilar. J. 2".o-jACA
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del ArzobisRo, Alcuilrz. Alcori~ll, Almunia de
D.· Godina. AJerbe. Barbastro. Borja, ColaAda, Csnfranc·Arallones, r:pllll, Onliur,
Grau8, Hljar, ACA, Monzón, Morata deJalon. Morella. Puebla da Hijar, Tllll1llrite
de Litera y Villafr811ca del Cid.
Créditos y Descuentos.-CuentRs Corrientes,--Yalores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito, -- Infor·
mes comerciales. etc ... y en general lada clase de operaciones BElllcarlas
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tlpos de interés Que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ))
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
» ) LA VISTA 2.) »)
CA 11'. DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edilicio propiedad del Banco:
I NO E P E NDE Ne lA, núm. 30 y 32 ~ - - Zaragoza
~ '
María Sesén nODISTft
Ipone en conocimiento de ustedes que~
• partir del dfa 15 del presente mes, pon-
dra a disposición Sil nuevo taller. donde
podrán vestir con arreglo a las ultimas
innovaciones que la moda elige.
Procedente de los mejores talleres de
Barcelona,





QIL BERQES. El - .... ACA
~
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
roga y azul para blanquear. Papeles pa-
ra c1ecorflr habitaciones. Cera p.arll lue-
los IlI8rca A L I Fi O N. Tintes pa-
ra teftir ropa.
CALLE. DE GIL BERGES, S-JACA
Persianas montadas en tOo
dos Ins tamaños colocadas
en ¡;US huecos con grande
actividad y a precios eco·
nómicos.
Lll.jll.CETIl.NIl.




El descuido en el cultivo de los árboles frutales I
hace que éstos sean atscados por enfermedades e
insectos, que por una parte acortan la vida del ;
arbol, y hace que den poca y mala cosecha. I
Para conlM!guir frula SBIl.ll (sin gusanO!:!. cos- ¡
Iras, males y otros defectos) hay que dar los tra-' I
tlmientos necesarios. Hoy se conocen remedios ¡
práclicos y econOmicos contra las enrerrlledades 1!:,,¡ __ iiiii -- __..:
más comunes en los frulales. Estamos en la épo- ...
ca más oportuna para aplicarlos.. 11_ ...._. "'.•.[ -'UIIlI:IIU:'''IIWIIIIE flIlIIIIllU*mlllllllal IllIllIHlIIIIl""MK!~¡¡.-1 11
Arseniato de plomo ¡ .__. . ~
Contra orugas, arañuelo, pulgón. " ti
gusallo de la mallzalla, hormIgas Ba neo de t ré d i t o de Zara~oza
CaIdo cúprlco --.:....::....:....::.;,.,;.;-=---=-~...:.
. CAPITAL 12.000.000 de pe.er•• - n ~ FUNDADO EN 1845
Rofta, abolladura hojas. orullas. pulgones I
Cebo envenenado
Contra el alacrán cebollero de las huertas
y también para ratones del campo. :-:
DE VENTA EN LA
nlllllll~III1lIlMlIlIlIlIlIIIlllIlllIlllIlUnUIID'UIIIIHlil1ll1lllllllllllltHlI.UllllllllUlIlIIllm,"llII
Se·vende una. tipo grande. marca VRA·
NIA, completamente nueva. Para tratar,
en esta Administración.
1Il1ll1ll1l1MIIIIIIIIIIII~llf1I~1I111111l11l11l1111~.IIIIIIIIIIIH II~JII "1IIIIIIlIUIIIIIIIII~ IIl1ltlnnlllll
Se vende una cocina eco-nómica y una he-
ladora en La Buena Maisón.
¡Agricultores!
lucha contra las plagas del campo
'••'__11 1'" --as.' Sil"".'.,_....,
Se vende a 5 pesetas metro. 8-illarejo se-
gun la importancla de los pedidos.
Dirigirse a esta imprenta,
~llIIn~III~IIHII1I1l1llmliIJ1!11lll1ll1l11UUII~lUIIlj'UIIIIIIIIII!IIII1II1lIJlIIIIIIIII1I11111111111111M&
Se traspasa ;';'o~r:~;;"
gua y acreditado. Razón en esta Admón,
piedra de mi\mposterfa
Urge traspaso de Colé Arogonisen muy buenas condiciones
por disolucibn de Sociedad.
Informes en el mismo.
Se vende Volquele usado.
en cualqUIer pre
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ANALlSIS CLlNICOS ~ -
25, MAVOR, 1!!5 JACA lUIS DE SAN rlo BONEU
ABOGADO
PROI"K80ft AYUDANTE DE LA F'ACL"~TADDE DERBCHO
•
JACA
es la revolución en el Dr-
te de vestir y la vanguar-
dia de toda elegancill.
S I e m p r e hace un buen
trabajo.
siempre viste bien 1I sus
clientes.
puede competir con cu81·
quier saslrerfa por sus
buenos operllrios, confec-





A I d Barco númeronl0ne a 5. \'". Se ven'
de varios objelos de muebles, ropas y
vajilla.
Aprendl'za yrnedio Oli·dala, .se neo




En .u ALMACEN, Avenida Gar-
cla Herm\ndez, y despachados por




NO LO DUDE V. VlslTENOS ANTES DE HACER
SU TI?AJE O ABRtGO y QUEDAI?Á CONVENCIDO,
Echcga.-ay, 11. J A e A &
~
ZAltAGOZA
(:1"'''0 D. :..... ".0. ".•XTLO.
h'II~~ .t'Jb,=,., .,
i Hé aquí luciendo mi buen traje







LlIdrillos huecos y macizos en gran variedad de 'amaftos
Tejas de canal 1I méquina completamente
resisteules e impermeables
Tejas lisas de gancho especiales para la nieve
en sustitución de la pizarra






OBISPO. 2. 1," TELÉFONO 60
Industrias del Alto Aragón - S. A.
..JACA
(¡RAti FitBRICA i>E cERitmlcA




,1_ Juan Lacasa y H~:mano¡ 1
• • J
IBAR FLOR!!




Pasará consulta todos los vier·
n ....s de l) de la mañana J 2 de la
·larJe en el HOTEL ~\ UR.
JACA
Salvador i>. del Corral
Especialista en enfermedades de los ojos
CIRUGlA OCULAR
Lea usted LA Ultl6N
_._------...,
Prestamo. Hipotecarios por cuenta del




Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Sl'CURSALES: Alcaftiz, Almazán, Ariu, Ayer-
I e, BaJaguer, Barbaltro, Burgo de Qsmr..
Qlatayud, Caminreal, Carii\cfl8, Cupe, 0&-
rxa, Eiea de los Cabal!et09, Fraga, HUeKlI,
J_C8, Lérida, Madrid, \1.olina de Aragón.
F.<:nzÓn, Saril'lena, Segorbe, SigOenzlI, Se-
r;:!, Tarazona, Teruel, Torlosa y Va1fncia.
AGENCIA ~N AOEMUZ
Cucnlia corricntetlll la vista ....• 2 112·1. anual
Impc:.icianes 11 pla¡o de 3~ .•. 3 'l' ·lo anual
Impo,¡u;:ionu a pldzo de 6 meses•.. 4 .1. anUllI
Imposiciones a plazo de t IIftO ..•• 4 111·" anual
BfiNCO HJrOTECftRIO oe eSPAÑfi
LIBRETAS




OPE¡¡ACIOHES BANCABIAS EH GENERAL !~I"''''!-'''''!!!!!''''''''"'''-''''''''''---''''II
Interese; q"e seS::~:~s~n la Central y COCINft5 ECONOnlCN5
Banco de Aragon
ZAR.AGOZA
Sociedad Anónima fundada en 1900
